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Resumo: 
 
Esta dissertação tem como objectivo contribuir para a elaboração de um documento que 
reúna e sistematize propostas de intervenção, face às patologias encontradas na superfície dos 
pavimentos e na drenagem superficial da rede viária municipal (fora de meios urbanos). 
Pretende-se que esse documento possa servir como ferramenta de trabalho para quem actue 
essencialmente na conservação de estradas e de caminhos municipais. 
Para além de propor soluções técnicas de intervenção, que permitam uma correcta gestão da 
rede viária municipal, será também desejável que o mesmo estabeleça metodologias de 
trabalho, ao nível da identificação, análise e diagnóstico das diferentes situações encontradas. 
O caso de estudo desenvolvido teve por base um troço de uma estrada municipal do Concelho 
de Palmela, designado por EM 533, estrada que faz a ligação entre o km 36+750 da EN379, no 
Concelho de Palmela e a povoação de Canha, no Concelho de Montijo com uma extensão de 
cerca de 21 km, e que atravessa algumas localidades, todas elas pertencentes ao Concelho de 
Palmela. 
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